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Bir tem el konu
ESKİ EYLERİN TAMİRİ
İstanbul’un onda dokuzu 
XIX. asırda hep ahşap ve kıs­
men daha ziyade kenar semt­
lere yakın ve mühim mevki sa­
hibi ve zenginlerin bahçeli ko­
nak ve evleri ile kaplı idi. Ta­
bii bu halde kâlamazdı. Ah­
şap evin vasatı ömrü elli sene­
dir. Dünya bunu böyle kabul 
ediyor. Amma denecek ki Tür- 
kiyede 150, nadir bile olsa 200 
senelik ahşap ev var. Var am­
ma her 20 senede bir yeniden 
yaparcasına tamir ettirmek 
şartıyla.
İstanbul evleri neye ahşap 
denecek. Buna yer sarsıntıları­
nı sebep gösteriyorlar. Kagir 
evler hareketten yıkılırsa ölü 
sayısı artarmış, öyle amma ev­
ler ve mahalleleri arasında boş 
yerler bulunmayan semtlerde 
de bu sefer yangınlar İstan­
bul’u maddeten ve mânen yok 
etmiş. O kadar ki beş asır zar­
fında her yüz senede bir her 
semt mutlaka bir defa yanmış. 
Yani beş yangın geçirmiş.
Sebeb yer sarsıntısı olmakla 
beraber daha çok ekonomik. 
Zira kargir evler daha pahalı 
ve külfetli. Biri yandı mı, pek 
kısa zamanda borç harç yeni­
den yapılabiliyor. Pahalı harç 
da kullanmazsa en ucuz yapı. 
Adeta geceleri değil de gün- 
düzkondu.
İstanbul binaları demir, taş 
ve tuğladan olsaydı, bugün 
geçmiş asırların hanları, med­
reseleri, cami ve mescidleri gi­
bi İstanbul Galata gibi elde ka­
lırdı. İstanbul bugünkü hâle 
pek kolay kolay gelemezdi. Zi­
ra ahşap evlerin semtleri sü- 
pürürcesine yanması her tara­
fı boşaltılmış yangın yerleri 
çevirdiği için istimlâk, büyük 
yollar açmak kolay olmuştur. 
Fakat geçmiş asırların kültü­
ründen pek az bir şey kalmış­
tır. Hele örnek olacak bir-kaçı 
bereket versin orada burada 
tek tük kurtulabiliyor. Fakat 
bunlar da yıkılma, yanma so­
nunu bekliyor.
Topkapı Sarayında birkaç 
daire ve oda eski üslûbunda o- 
narılmalarla kurtarılabilirdi.
Ve bugün çok programsız 
ve yeteneksiz çalışmağa mah­
kûm bırakılan anıtları koru­
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ma yüksek kurulu teşkil olun­
du. Onlar da muhafazası mut­
laka elzem ahşap binaların lis­
tesini hazırladılar. Bunlar ara­
sında kârgir olanlar az değil. 
Onları bu sıraya koymadım. 
Zira onlar bakımlı veya bakım 
sız durur. Lâkin ahşap olanlar 
korunacak. Ama nasıl? Tanrı­
ya emanet.
Simdi Cerrahpaşa'da, Va­
kıflar Genel Müdürlüğünce 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine, 
tarafımızdan tamir ettirilmek 
şakiyle 20 sene müddetle ve- 
riİmiş Yavuz Sultan Selim ke­
rimesi Gevher Sultan adına 
yapılan medreseye cadde üze­
rinde bitişik bir konak var.
Sahibi orayı yıktıramaz. Zi­
ra Anıtlar Yüksek Kurulunca 
mimlenmiş. Tamir ettirmeğe 
kalksa yine en azından 200 bin 
liraya ihtiyaç var. Bunu vere­
cek durumda değiller. Olmu­
yor. Kendi halinde yıkılmağa 
terk edilmiş. Muhafaza ede­
ceksin, satamazsın. Zira ora­
sını almak isteyen yerine blok 
daireler yapacak. Bunu yap­
mağa müsaade yok. O halde 
her gün daha harabe olmağa 
yüz tutan bina da kendiliğin­
den göçecek. Vergisini alır­
lar. Hele şimdi neye baliğ ola­
cak bilinemez. Fakat onu mu­
hafaza tamirine hükümet öde­
nek veremez. Peki istimlâk et 
Onu da yapamaz. Peki öyled;- 
de bu neye?
Bebek’te Yılanlı yalı denen 
reisül küttab ve kütüphane sa­
hibi Mustafa Efendi yalısı bo­
ğazın XVIII. asır ortalarından 
Âbadları devrinde her 20 sene 
devir tamirlerle ayakta idi. Se­
lâmlık kısmı yalı sahibinin bir 
hatırlı zata hibe edilmesinden 
ayrıca duruyor. Bü zâtin to­
runları burasını hem koruyor, 
hem de oturuyorlar. Lâkin ya­
nındaki harem dairesi iki sa­
hip değiştirdi.
En sonuncusu burasını yık­
tırmak istedi. Anıtlar Kurulu 
müsaade etmedi. Ya öyle mi? 
Sun’i bir yangınla geçen sene­
lerden birinde kül oldu. Erte­
si gün, bundan bir batın önce-
sı sahibesiyle yakınlığım vardı, 
burası nasıl yandı, diye gittim. 
Beni bekçi karşıladı.
Bekçi baba! Nasıl oldu da 
burası yand:? dedim. Beyim 
sorma. Ben 30 senedir burası­
nın mahalle bekçisiyim ve ben 
böyle yangın görmedim. Bina 
önden ve arkadan belki yirmi 
yerden birden yanmaya başla­
yerde ve onu kapatacak bir şe­
kilde boğazı çirkinleştiren bir 
bina var. İstimlâk edemezsin, 
yıktıramazsın ki tarihî ve ar­
kada kalan en eski şâheser bi­
na meydana çıksın.
Bir bina Emirgauda iki a- 
sırlık. Millî Eğitimin malı. 
Her sene ödeneği var. Onarılı­
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dı. Bir saatte bu tarihî vah kül 
olup gitti, dedi.
Ne oldu. Tahkikat falan, ye­
ri-orada şimdilik boş: Netice
ne'‘olacak bilinmez ve ne saf­
hada, öğrenilemez.
Bazan öyle kararlar alınır 
ki netice çıkmıyor. Böyle ka­
rarların iyi niyetle verildiğine 
inancım sarsılmayacak dere­
cede kuvvetli. Ama bu işin so­
nuna kadar tetkiki lâzım. Han­
gi teşkilât ve hangi karşılıkla.
Bazıları da ahşap falan bun­
dan 80 sene önce bir tarihî
yor. Ama her sene verilen öde­
nek öyle az ki. Daha seneler 
sürer. Bu cihetle muhafazası 
lâzım binalar yeniden gözden 
geçirilmeli ve bunlara bir çare 
bulmalı.
Beylerbeyinde iskeleye ya 
km bir asırlık bir geniş yalı 
var. Meraklı bir torunu var­
dı. Bugüne kadar binayı bin­
lerce lira sarfederek kurtardı. 
Vefat etti. Zannederim sahibi 
değişti. Şimdi oraya bir bina 
yaptırmak için müracaat et­
miş. Dışını ayn«n muhafaza c-
deceksin, bozamazsın, içinde 
bildiğin gibi değişiklikler yap,
denmiş. Ama nasıl mümkün 
olur, bilmem.
Bu binaları boğaz ve İstan­
bul’un eski ve dikkate değer 
konutlarını muhafaza için ka­
rar alan hükümet tetkiklerini 
ou işi yetkilileri bırakmayıp 
tâkip etmeli. Muhafaza biraz 
da milletin mânevi payı için­
dir. Hani bunların plân ve ma­
ketleri ve resimleri? Dosyala­
rında yoktur, iki profesör bu 
konu üzerinde kürsüleri icabı 
meşgul olmakta. İsimleri Prof. 
Sedad Eldem ve Prof. Doğan 
Kuban. Ama kâfi değil. Bazı­
larının meraklılar tarafından 
resimleri alınıyor, işte bu ka­
dar.
Anıtları Koruma Yüksek 
Kurulunun arşivinde bulunmaz 
sa ne ve nasıl korunacak, na­
sıl karar verilebilir? Karar gü­
zel ama bu işi takib edecek e- 
Icmanlar nerede ve ne yapa­
cak kalıyor. Daha ziyade hu­
susi mahiyette çalışmalar.
Bunu inanılır birinden duy­
dum:
Birleşik Amerika’dan bil­
mem'hangi üniversitesinin Tür 
koloji bölümünden bir zât ge­
liyor. Aylarca İstanbul’da ka­
larak girip çıkmadık sokak bı­
rakmıyor. Kalkıp dönüyor. Çı­
rada diyor ki: İstanbul’da on 
sene sonra bir tane bile ahşap 
ev kalmayacak. 2000 ahşap 
ev var. Oraya bir fotoğrafçı 
ve bir plâncı gönderin. Bura­
da bir arşiv kuralım. Bir gün 
İstanbul ahşap evleri nasddı 
diye yayınlarda bulunuruz. Ma 
halli belediye de bizden bir 
gün bunları isterlerse resimleri 
ve plânlarını satarak masrafı­
mızı da çıkarırız, diyorlar.
Buna memur heyet geliyor. 
En mühimlerinin plân durum­
ları tesbit ediliyor ve 800’ü- 
niin resmini alıyor ve dönüyor 
lar.
Bunu ben yüksek mimarlar­
dan tanıdığım bir kaçma an­
lattım. Fotoğrafsız gitmeyin, 
bunları tesbit edin. Bir kısmı­
nı girebilirseniz gözden geçirin. 
Bunu yarına bırakmayın. Bu­
gün bulduklarınızı yarın yerin­
de göremezsiniz, dedim.
Kolay iş değil. Ne yaptılar 
bilmem. Hükümet demek, be­
lediye demek. Günümüzü gün 
etmek kuruluşları değildir. Biz 
ehemmiyetli işlerle meşgulüz. 
Bunlara da sıra gelir denemez. 
Zira bitkin ahşap evler sıra 
beklivemez. Bir memleket işle­
ri sıraya konarak yapılır ama 
programlı olursa âlâ. Ama yüz 
lerce teşkilâtta çalıştırılanlar­
dan bir ufak ekip buna me­
mur edilemez mi? Artık ihmâl' 
paşayı bırakalım da himmet 
dayıya baş vuralım.
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